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Lí'incs 4 de Junio de 1849. 
t»ii Icyei y la» diipoilcionM S'npralti M Gobierno 
•o» obh^tanis p,ra caja capital ,1* provincia .Indc 
que I5:p.ililican o n c i a l i i i F i i t a p» e l la , y ,¡rlJ, cuatro 
d'a. dpip.,e) para lo, .Inniaj puel.loi la' misma pro-
' iacit.f ícjr iic i de Noviembre de l í i ^ . J 
OLETÍiV 
I-aj lejej, «SrdcnM y anoncioí ejot u manJfo po-
blicar en loi Rolel iuu oficiales ,„ han de remitir al 
Gefe polilico respectivo, por . uyo conduelo se p a „ . 
r i o a los editorej de los menciunailas periódico. Se 
esrcrptúa de esta disposición á 1„5 Señores Capiui-» 
generalej. <- Ordene, de G </Í Abril , 9 de AtoUo d* 
LEOiV 
ARTÍCULO DE OFÍCÍO. • : 
Gobierno poíiüco. 
«¡reccion tic GobScrno, Ayuiífamíeuíos^Númcro 221. 
R 2 r T ¿ 7 / " f í* e"<M,&lfca «»«•»«'«'•'• en' «w/irmírfarf á lo dispnosto en el u r l i -
t^ j^ zr0**1843 ^  m — — ^ ^ - ^ « ^ 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Partido de Icón, 
Botillero. 
Chozas ilo Almjo. , , 
C'minrius del Tcjur.. , 
Cu ¡id ros # 
GiiiriilV. 
GrndcCcs.. . . . . 
Lotm. . , , ' , , ' , 
Onzonilla 
0»¡iiliinii ilií íiiiMeros.. 
liunla di.'l Alinirniilc.. 
Amlrós del Itabatiedo 
A'ítldL'rrcsno.. 
Viililcstijji) do Atinjo. 
Vc^is del Cotnludo. , 
Villmimliinilire.. , , 
Villmluiisus.. . . , 
Yillasiibarieso. , . , 
Partido de Astorga 
Aslorgn 
Helias Ules. , . . , 
í'.iinizo. . . , , . 
1I(N|IÍI:II du Orbigo. . 
l.iii'illo. . . . . . 
I.liinuis de la i l ivcra.. 
Mu gii/ 
Olera de Escarpizo. . 
Prnilorrey 
Otiiiilnnn del Caslillo. . 
Qiiiiilaiiillii de Somoza. 
Kíl/aiiiil del Camino.. 
do 
vecinos. 
N U M E U O 
do 
electores. 
Ü23 
144 
279 
28ü 
20!> 
12S0 
2IU 
317 
12o 
2;¡7 
23() 
2.32 
os 
210 
412 
218 
2 
.321 
2i;s 
121 
10(5 
í l i l 
202 
203 
89 
7G 
GS 
81 
82 
7 Í 
l - ( i 
7 o 
83 
fifi 
79 
92 
87 
77 
79 
03 
78 
un 
ÜÜ 
73 
02 
815 
80 
ÜG 
Ot 
80 
70 
74 
¿ i 
de 
elegibles. 
Í59 
ÜO 
45 
51 
64 
49 
102 
ÜO 
50 
4 i 
552 
01 
ü8 
ü l 
{52 
42 
Ü2 
78 
63 
SO 
41 
¡57 
03 
44 
42 
53 
4(i 
4!) 
4i) 
N U M E R O D E 
tenicnles | 
de Alcalde regidores. 
6 
6 
4 
(> 
6 
6 
13 
G 
0 
4 
6 
6 
G 
0 
ti 
4 
G 
11 
9 
6 
4 
6 
6 
4 
4 
6 
4 
0 
6 
TOTAL 
(le concejales 
con el Alcalde. 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
16 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
(5 
8 
14 
12 
8 
G 
8 
8 
6 
6 
8 
G 
8 
8 
260 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Bequejo y Corús. . . . 
Snn Jusló de la Vega.. . 
SonU Muriuii dul Hey. . 
Sania Columba de Somoza. 
Saiilingo Millas. < . • 
Truilins. . . . . . . . 
Vnlderrey 
Val ilu San Lorenzo. . . 
Villiirojo • 
Y ¡llares. . . . . . . 
Alija de lo» Melones. » . . 
Ainlanjas. . . . . . . 
ISañeja. . . . . . . . 
Cnslroculbnn 
Oislroroi.trigo. . > . . . 
Cebnines del Uio 
resina na 
Laguna Dalga. . . . . . 
Lngiina ile Negrillos. . . . 
Malaltilios. . . . . . . 
Palacios dii la Valilucrna.. . 
Quinlaiin y Congnslo 
Itiegu de la Vega. . . . . 
San C.rislolial do la. Polanlcra. 
San Kslelian de -Nogales.. . 
San Pedro de liervinuos.. . 
Sania Murfn del Páramo. . 
Solo de lo Vega. . . . . 
Villanueva de Valdejamuz. . 
Villnzala.. . . . . . . 
Zules 
Partido de Murías. 
Cnlirillancs 
Jniti» 
La Jlajúo.. . . . . 
I.ániuru. . . . . . 
Los líai ilos de Luna. . 
Minias di; l'arodes . . 
Vahídos del Sil. . 
«¡ello 
Sania Mm ¡a de ü rdás . 
Solo y A mío 
Vegat ¡i'nza 
Villablino 
l'arltdo de Ponfenada. 
Albares. . . . 
Bemldlire.. . . 
Jlom'm's'. • . . 
Cahañas liaras. . 
Oastiillo 
Caslro|iiidame.. . 
Oinyoslo.. . . 
Cnlnllos 
I'olgosn. . 
Fresnedo.. . . 
Jgílcíi.i. . . • . 
La liana. . . ' . 
Lago 
Los Itai ríos de Sala!. . . . 
Molina S e c a . . . . . . . 
Noceda 
I'.irinnn drl Sil 
PnnfeiTaila. 
IViar.'inza 
Puente de Domingo Klnrez. . 
Snn K<tct>¡in de Valduera.. . 
de 
veúnos. 
N U M E R O 
de 
electores. 
Partido de la Bañeza. 
172 
401 
309 
2i)2 
180 
270 
180 
280 
271 
153 
2oG 
430 
407 
109 
238 
291 
400 
403 
307 
210 
370 
110 
2 U 
210 
218 
293 
239 
208 
270 
2:27 
298 
222 
106 
40o 
2(!9 
199 
201 
237 
187 
4-28 
215 
130 
371 
210 
413 
231 
138 
109 
337 
3í)5 
121 
288 
130 
23i> 
183 
201 
387 
202 
2Í7 
239 
928 
3.S.S 
208 
311 
71 
91 
84 
71 
72 
81 
72 
82 
81 
69 
79 
97 
110 
73 
77 
83 
91 
94 
90. 
7o 
91 
05 
88 
83 
79 
74 
81 
70 
S3 
76 
04 
94 
80 
73 
80 
77 
72 
90 
75 
07 
91 
7o 
9o 
77 
67 
01 
87 
81 
00 
82 
07 
77 
72 
74 
92 
80 
78 
77 
l í o 
92 
80 
88 
de 
elegibles. 
47 
62 
56 
49 
48 ' 
54 
48 
51 
51 
40 
52 
01 
70 
48 
51 
55 
02 
62 
00 
50 
00 
43 
55 
50 
50 
5o 
52 
49 
54 
50 
55 
80 
42 
02 
53 
48 
53 
'51 
'48 
04 
50 
44 
00 
50 
03 
51 
41 
42 
58 
50 
44 
51 
Al 
SI 
48 
49 
01 
53 
52 
51 
97 
01 
53 
58 
N U M E R O D E 
tenientes 
de Alcalde regidores. 
4 
9 
6 
6 
4 
6 
4 
6 
6 
4 
6 
9 
9 
4 
6 
6 
9 
9 
6 
6 
6 
l 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
6 
9 
6 
4 
4 
0 
6 
4 
6 
4 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
11 
6 
6 
6 
T O T A L 
de concejales 
con el Alcalde. 
6 
12 
8 
8 
- 6 
8 
6 
8 
8 
6 
8 
12 
12 
0 
8 
8 
12 
12 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
12 
8 
6 
8 
8 
6 
12 
8 
6 
8 
8 
12 
8 
6 
6 
8 
8 
6 
8 
6 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
11 
8 
8 
S 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Sigücya. 
Toreno.. 
Partido de Riaño. 
Acebedo 
Boca de Huérgono.. 
Buril!!.. . , . 
Cislienia.:. . . . 
Lillo. . . . . . 
Al a ruña . . . . . ., 
Ocejn. . . . . . 
Voi'MII:) de lo Reina. 
Posnilíi du Vnfdeoii. 
Prnilo 
Piioro.. . . . . . . 
Renedo. . 
Rcycro. :. . 
Rniíio.. i . . . 
Snlomnn. . .:, 
Vulilenuedo... 
Ví' í í í tmiíUu. . 
\Ulajaudre. . 
.; Partido d( Sahagun. 
Alniiinzn.. . . . . . 
CaiNiloja? . 
Caílruinuilarra 
Cea.. . . . . . . . 
Olianiro. 
Ciil'illas de Rueda. • . . 
Kl liiirgo 
Kw'olinr.. 
(inlli-iMiillos. 
Gorilnliz.i del Pino. . . 
Grajnl de Campos. . . . 
Joarilla. . . . . . . . 
I.a Vega. . . , . . . '. 
Sneliccs del Rio.. . . . 
Salingiin. . . . . . . 
Santa Crislina. . . ' . . 
Vnldepolo. . . . . . 
Vilhinnirlin de D. Sancho. 
Villimiiznr • .'. 
•Villanml. / . . .!- . . 
YiMflVclnüco. • , . . . 
ATillaverdc 
Villuza 
Tañido de Valencia de D. Juan. 
Algadele 
Ardo» 
Cabreros del Rio . . 
Cstnpazas . . . . . . 
Campo de Villavidél.. . 
Castilfali!. . . . . . 
Ciislroruerlc 
Cimnnes de la Vega. . 
Corl ¡Mus 
Culiillas de los Oteros-. 
Fresno» . . ." . ' . . ; 
Fílenles. . . . , . . 
Gonímirillo. . . . . 
Alansilla de las Muías.. 
Mnlidi'oii 
Matanza. . . . . . 
Pajares. . . . . . . 
de 
vecinos. 
N U M E R O 
de \ de 
electores, elegibles. 
San Millan 
Toral de los Cuzmanes. 
Valderas 
Yaldebimbrc 
l i i i i 
3U2 
C9 
223 
17» 
273 
ül)7 
62 
173 
42 
08 
86 
J2I 
147 
84 
287 • 
121 
112 
141 
237 
101 
59 
3o 
77 
118 
117 
238 
6-2 
161 
75 
2S)3 
lüt) 
95 
211 
540 
181 
132 
215 
188 
211 
188 
11 
111 
159 
251 
107 
133 
71 
195 
92 
118 
19o 
103 
150 
112 
1152 
102 
217 
170 
293 
!>í 
216 
707 
300 
69 
81 
60 
70 
71 
81 
79 
60 
71 
42 
63 
62 
(10 
m 
62 
82 
66 
08 
68 
77 
61 
69 
35 
61 
65 
68 
•77 
60 
70 
61 
83 
70 
63 
75 
108 
72 
67 
75 
72 
78 
72 
11 
6o 
69 
79 
61 
67 
61 
73 
63 
68 
73 
61 
• 69 
6a 
69 
100 
78 
71 
93 
51 
75 
123 
81 
16 
56 
40 
50 
47 
51 
62 
10 
47 
42 
42 
42 
41 
45 
41 
54 
i l 
43 
45 
51 
42 
59 
35 
40 
43 
45 
51 
40 
46 
40 
55 
46 
42 
60 
72 
48 
11 
50 
48 
52 
48 
í í 
43 
46 
52 
42 
41 
40 
18 
42 
45 
48 
42 
46 
43 
46 
66 
52 
47 
63 
51 
50 
82 
56 
261 
N U M E R O D E I 
tenientes I ¡ de concejales 
de Alcalde regidores, con d'Alciil'Je. 
1 
6 
1 
6 
6 
1 
4 
3 
4 
4 
4 
1 
4 
6 
4 
6 
1 
6 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.4 
1 
4 
9 
6 
1 
(> 
4 
6 
II 
0 
6 
8 
G 
8 
8 
6 
6 
1 
0 
6 
fi 
6 
6 
8 
6 
4 
6 
8 
6 
4 
1 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
12 
6 
(i 
8 
ü 
8 
6 
4 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
8 
6 
8 
6 
8 
11 
8 
262 
AYUNTAMIENTOS. 
Valencia de D. Juan. . 
Villacé 
Villiiilumor de la Vega. 
Villaler 
Villiiinundos.. . . . 
Vil l i i i iun i i i i i 
Yilluoniale. . . . > 
YiUaqucjido. . . . . 
Partido de la Yecilltu 
Boñar.. • , . • 
Cánr.ones.. . : . 
Lu Kri'iua. , . 
I.a Hobla.. . , 
La PDIU 
Itoil'k'ZIIIO.. . . 
Sania ColomLa.. 
Valdi'lnjjueros. . 
Vulilepiiíliigo.. • 
Vogncerbcru.. . 
Yegaijuemüda. r 
- • c 
a » « 
'J t a 
Partido de Villafranca. 
Argnnza. . u . . 
ISalboa • 
Bai jas , 
Bullanga 
Cabart'os, . , , , 
Cacalielos-. . > , 
Caniponaraya. . . 
Camliii. . . . . 
Ca i r acédelo. . • : 
Comilón. . . . . 
I-'abero 
Valle de Finolludo.. 
Cénela. . . . . 
Paroila Seca.. ' . » 
I'cranzaucs.. . . . 
Saucedo. . . , . 
T i aballólo. . . , . 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Valcarce. . 
VHIadecanes.. . , 
Villafranca.. . . k 
• c 
* • • 
. .NUMERO, 
de de de 
vecinos, electores, elegibles. 
422 
135 
187 
117 
80 
333 
102 
1S2 
296 
273 
170 
207 
342 
236 
167 
204 
1S3 
267 
185 
322 
l ü l 
84 
144 
106 
281 
199 
267 
310 
3o7 
184 
131 
203 
108 
2Í0 
na 
189 
229 
04-2 
229 
630 
96 
67 
72 
65 
62 
87 
64 
69 
83 
81 
71 
80 
88 
77 
70 
74 
69 
80 
72 
86 
69 
62 
68 
64 
82 
73 
80 
80 
89 
72 
67 
74 
64 
78 
71 
72 
76 
78 
76 
116 
64 
44 
48 
43 
41 
58 
42 
46 
ES 
54 
47 
53 
58 
51 
46 
49' 
46 
53 
43 
57 
46 
41 
45 
42 
54 
48 
53 
56 
59 
48 
44 
4!) 
42 
52 
47 
4<! 
50 
62 
SO 
78 
N U M E R O D E 
tenientes | 
'de Alcalde regidores. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
i 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
6 
6 
4 
4 
6 
' 4-
6 
•4-
4 
6 
6 
6 
11 
TOTAL 
de concejales 
con el Alcal le 
12 
6 
0 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
8 
8 
8 
6 
6 
8 
(i 
S 
6 
6 
8 
8 
8 
H 
León 1." de Junio de 1849.=Agusliu Gómez Inguanzo, 
Dirección de Gobierno, Aj'untamientos.=Núni. 222. 
Debiendo de precederse en el mes 
de Julio próximo á la rectificación de 
lisias electorales, los Ayuntamientos en 
una de las sesiones que celebren en el 
actual, procederán al nombramiento de 
dos concejíiles, ó igual número de ma-
yores contribuyen tes, que sepan leer y 
escribir, si es posible, para que asocia-
dos al Alcalde practiquen la indicada 
rectificación ; encargando muy particu-
Jannente á los Alcaldes den aviso á este 
Gobierno político antes fie primero de 
Julio de haber sido nombrados los aso-
ciados, y para el primero de Agosto de 
haberse hecho la rectificación, cuidan-
do de observar en los trámites sucesi-
vos cuanto previene el capítulo prime-
ro del reglamento de ití45- -León i." 
de Junio de i849~Agustin Gómez 
Inguanzo. 
. A N U N C I O . 
En la noche del 27 al 2c¡ del próx imo pasado 
desaparec ió de esta ciudad un caballo pelo rojo, 
edad cinco años, con un alifaz en el corbejon izquitr-
do, y en el dereclio la marca de V . S. su alzada maa 
de 7 cuartas. La persona que sepa su paradero dará 
noticia un esta ciudad á D. Pedio Fernandez Llama-
zares quien abonará los gastos y gratificará al que 
dé noticia. 
icun: liirAÉATA PE U VIUDA j¡ UIJOS DE mSon. 
